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Hermann Hesse, (1877-1962) is one of the well-known German writers who 
enjoy the fame all over the world. His vivid portrayal of juvenile mentality is honored 
by the youth, and he is regarded as the Far East’s confidant of deep insight into the 
Eastern culture. 
In his writings, female images account for a large component. However, studies 
on the female images in his works remain very limited. This thesis uses Hesse’s 
cognition of female as a key through observing his important experiences of love and 
marriage, and then combines texts to give a systematic study of female images. 
Before his first marriage, he had two important lovers. Hesse loved them warmly 
and attentively, which reflected in the works and showed female roles enriched his 
early idyllic romantic poetries. Hesse used the delicate texts to praise female’s beauty. 
He had married three times. The first two had problems after a short period of sweet 
time, but the last one which had been lasted until his death was harmonious. In 1904, 
Hesse had the first marriage, and it made Hesse extremely feel sick. Right at this time, 
the books Gertrude and Rosshalde right reflected the artist's harsh love and marriage, 
and Klein and Wagner expressed the anxiety about men’s desire for women. During 
the first marriage, Hesse took a Carl Jung's psychological treatment, since then most 
female images in his works had had the features of Anima, which was men’s female 
side in unconsciousness. Written in the last marriage, the late masterpieces Journey to 
the East and The Glass Bead Game had significantly fewer appearances of female 
images, whose roles have not been carefully observed. 
Self-realization is a main topic of Hesse's novels. However, we found main 
characters in his works are male. The female characters play sub-roles in men’s 
self-realization and, in some cases, even act as guides. Therefore, female roles’ 
contribution can’t be neglected.  
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Wagner，1919）、《克林格索尔的 后夏天》（Klingsors letzer Sommer，1920）、《悉
达多》（Siddharta，1922）、《荒原狼》（Der Steppenwolf，1927）、《纳尔其斯与































































































































小时候，黑塞天赋异禀，但是性格顽皮。1877 年 7 月 2 日，黑塞出生于德
国西南部施瓦本地区的小城卡尔夫。一岁半时就开始用自己的意志影响周围人①；
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